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摘要 
I 
摘  要 
目前已有的农产品质量追溯系统普遍存在可追溯信息比较单一，多采用一维码制作
可追溯标签，信息容量小，尺寸相对较大，缺乏对产地环境信息的可视化展现。蔬菜作
为我国城乡居民的生活必需品，在质量追溯方面存在着许多不足，一是蔬菜基本生产单
元未能做到“一棚一档”、精确标识，二是蔬菜生产过程多采用手工劳动，工作效率低，
三是蔬菜包装单元与生产单元基本脱节，不利于追溯链的形成。因此，建立基于物联网
技术的蔬菜质量安全追溯系统具有十分重要的意义。 
本系统设计了产前管理、产中管理、产后管理、系统管理四个模块。产前管理模块
包括环境检测报告、地块管理、人员管理、品种管理、投入品采购入库、有机农业品采
购、基地员工培训信息等；产中管理模块包括农药出库记录、农药使用记录、有机农业
品投入登记、病虫害巡检登记、农事活动、有机肥投放、病虫害防治生物制剂投放等信
息；产后管理模块包括批次管理、条码管理、采收信息、储藏记录、出库运输记录、质
检信息；系统管理模块包括企业信息管理、用户管理、数据字典管理、日志管理。采用
RFID 技术，构建蔬菜生产、加工、储运及销售环节的信息管理系统，并通过短信、电
话、网络、触摸屏等多平台追溯设计，确保了追溯方案的有效性、追溯信息的可靠性、
追溯系统的实用性、操作界面的友好性，有利于增强蔬菜经营者的责任感和安全意识，
实现对蔬菜从环境、生产、检测、加工、包装、销售整个流程的有效监管，提高蔬菜生
产管理的高效性、经济性和信息化水平。 
关键词：蔬菜；物联网；质量安全；追溯技术
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Abstract 
II 
Abstract 
It is universal among the existing agricultural products traceability systems that the 
traceability information is unitary and the most traceability labels are one dimensional code. 
Also, the systems with less information capacity and larger size are lack of the visual display 
for the producing area environmental message. As the life necessary for the urban and rural 
residents of our country, it is really weak in the quality traceability. Firstly, the basic 
production unit of vegetable fails to be accurate identification that we call “one file for one 
shed”. Secondly, the hand-kept in productive process leads to the low management efficiency. 
Thirdly, the vegetable packing unit disconnects from the production cell, which is adverse to 
the formation of traceability chain. Therefore, it is of great significance to establish the 
vegetable safety traceability system through IOT technology. 
The system has been designed into four modules, which includes prenatal management, 
management during the process, postnatal management and system management. The prenatal 
management consists of environmental inspection report, land management, personnel 
management, plantation management, procurement inputting, the purchase sheet of organic 
agricultural production, base personnel training information and so on. Management during 
the process includes outbound pesticides record, registration of the organic agricultural 
production inputting, polling pest registration, agricultural activities record and the usage 
information of organic fertilizer, pest control and biologicals. Postnatal management is 
composed of batch management, barcode management, collecting information, storage 
records, outbound shipping records and quality inspection information. The system 
management consists of enterprise information management, user management, date 
dictionary management and log management. The system is in accord with the development 
of modern vegetable industry. It applies the RFID to establish the informational management 
system of vegetable production, processing, storage, transportation and sales section. 
Furthermore, making use of the multi-platform design like SMS, Tel, Network and Touch 
screen contributes to insure the tracing scheme effective, traceability information reliable, 
traceability system practical and operation interface useful. It is also beneficial to improve the 
responsibility and safety awareness for the vegetable managers. It will help us administer the 
entire process including environment, production, checking, processing, packing and selling 
more effective as well as enhance the efficiency, economy and informatization of vegetable 
production management level. 
Key words: Vegetable, IOT, Quality Safety, Tracing Technology 
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第一章  绪论 
1.1选题背景 
我国是世界上最大的蔬菜生产和消费国。蔬菜是我国城乡居民重要的生活必需品，
目前人均蔬菜占有量达到 370 公里左右。在改革开放初期，由于我国粗放型农业增长方
式，增加农产品产量、满足农产品市场供给是当时的主要矛盾，农产品质量安全、农业
生态环境保护没有得到应有的重视，导致环境污染和农药残留超标事件时有发生。20
世纪 90 年代以来，随着农业发展方式的转变，人们开始更多地关注农产品品质和安全，
1997 年 5 月实施的《中华人民共和国农药管理条例》和 2002 年 6 月农业部第 199 号公
告明令禁止 37 种农药禁止在蔬菜生产上使用。2007 年，国家又禁止甲胺磷等 5 种高毒
农药的工厂化生产和市场流通。但由于蔬菜质量管理体制机制问题，蔬菜质量安全管理
模式滞后，蔬菜质量追溯系统尚末建立，蔬菜质量安全隐患仍然较多。 
1.2研究意义 
通过本课题研究，实现对蔬菜从产地生产到市场销售整个流程实施有效监管和追
溯，增加对蔬菜产品检测结果的使用效果，有利于发挥舆论监督和社会化管理，有利于
及时蔬菜质量安全事件，有利于保障农产品质量安全和提高监管队伍的整体能力与水
平，有利于保证蔬菜质量安全，有利于维护消费者权利。 
1.3国内外研究现状 
1.3.1国外现状 
农产品质量安全管理是世界各国政府和国际组织十分重视的内容。1996年英国爆发
的疯牛病引发各国消费者的极大恐慌，使欧盟对食品追溯体系建设的重视程度达到前所
未有的高度[1]。1997年和2000年，欧盟分别发布《食品法律绿皮书》和《食品安全白皮
书》，2002年建立欧盟食品安全管理局，并颁布法令要求从2004年起所有食品都必须能
够进行跟踪与追溯[2]。2002年美国国会通过《公共安全和生物恐怖主义防备和反应法案》，
从公众安全的角度对生鲜食品的追溯提出强制了要求。2003年，美国发布《食品安全跟
踪条例》，从法律上对食品加工、经营、运输、进口等相关企业就建立溯源记录作出了
明确的规定[3]。 
1.3.2国内追溯发展现状 
中国农产品质量追溯体系建设起步较晚。2000年，上海市开展农产品溯源重点科研
攻关项目。2003年，国家科技部组织“饲料和畜禽产品数字化安全监控体系研究”。2004
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年，农业部开展了“进京蔬菜产品质量追溯制度试点”。2005年，北京市开展了自产蔬菜
质量追溯试点工作。在2008年北京奥运会前夕，北京市建立了奥运食品安全溯源系统。
2007年，科技部启动了“农产品质量快速溯源系统设计与运行规范研究”。2008年，四川
开展“生猪肉产品质量安全可追溯信息系统”。此外，南京、天津、山东寿光等地相继开
展了农产品质量安全追溯体系及系统的研究[1]。 
国内学者也开展了相关研究，如：昝林森（2005）研制开发了牛肉安全生产全过程
质量跟踪与追溯信息系统，陆昌华（2006）开发了工厂化猪肉安全生产溯源数字系统，
孟猛（2010）开展农产品质量安全追溯系统研究，陈红琳（2011）构建了亚热带水果生
产加工全过程的质量跟踪与追溯系统[1]。张土前（2012）[4]研究提出了新疆阿克苏苹果
质量溯源系统，李文鹏（2014）[5]、郑小林（2012）[6]、王梦思（2012）[7]分别构建了
中药、大豆、鹿耳等质量追溯系统。 
1.3.3国内蔬菜追溯系统研究现状 
在蔬菜追溯系统建设方面，周洁红等（2007）[8]以蔬菜种植户为例，分析了农产品
质量安全追溯体系中的农户行为；年张兵、黄昭瑜、叶春玲等（2007）将网络信息技术
与蔬菜种植业实际相结合，构建了一套蔬菜质量安全追溯系统；李辉、傅泽田、付骁等
（2008）利用RFID、二维码、asp.net、组件开发等技术开发设计了基于Web的蔬菜可追
溯系统；付骁、傅泽田、张领先（2009）基于蔬菜生产流程的调研和追溯基本框架，建
立了基于Web的蔬菜质量安全可追溯系统。谭文巍（2010）探讨了有机酸菜生产信息可
追溯系统；吴晓明、杨信廷、钱建平等（2010）实现追溯信息在地理空间中的形象化展
示；钱建平、杨信廷、张保岩等（2012）采用14位数字对采收筐进行编号并以超高频无
线射频识别（RFID）卡为载体对其进行标识，开发了便携式蔬菜采收信息采集系统和升
级蔬菜生产管理系统[1]。 
1.4研究框架和主要内容 
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图1-1  本文研究框架图 
 
1.4.2主要内容 
对蔬菜质量追溯及关键技术进行综述，分析了蔬菜产业发展现状、存在问题和系统
需求，提出了蔬菜质量追溯系统的设计目标、系统架构、系统模块，以及蔬菜质量追溯
系统的系统开发与运行环境、功能模块的实现、系统测试。 
第一章，绪论。说明选题背景，归纳了蔬菜质量安全追溯的国内外研究现状，提出
本文的研究意义和主要内容。 
第二章，物联网与蔬菜质量安全管理概述。介绍物联网架构，描述 RFID 技术的系
统组成和技术优势。总结了赣州蔬菜产业发展的取得成绩，分析了存在的问题，提出了
对策措施。 
第三章，系统需求分析。重点分析了种植管理、采收管理、检测包装、质量安全管
选题背景和主要意义 
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理等功能性需求，以及安全性、先进性、易操作性、可扩充性等非功能性需求。 
第四章，系统的设计。提出了系统的设计目标、基本架构，以及产前管理模块、前
中管理模块、产后管理模块以及系统管理模块的设计方案。 
第五章，系统的实现。给出了系统运行环境的软硬件方案，提出了用户登录、系统
管理、信息采集、信息查询等功能模块的实现方法。 
第六章，系统测试。提出了蔬菜质量安全追溯系统的测试环境、测试方法，得出了
本系统登录功能、信息采集功能、系统管理功能、可靠性、安全性等测试结果。 
第七章，总结与展望。对论文做出总结，提出了需要加强的若干建议。 
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第二章  物联网与蔬菜质量安全管理概述 
2.1物联网的概念 
物联网指的是通过互联网信息传感设备，把现实物品与互联网连接起来，进行信息
交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络[9]。 
物联网概念于 1999 年美国 Auto-ID 中心正式提出，其核心就是智能无线传感器网
络技术。物联网系统实际包含人、机、物二类实体，物联网信息处理包括信息感知与获
取、信息表示和组织、信息整合处理以及信息为具体应用提供服务等四个过程。 
2.2物联网架构 
物联网由四部分组成。如图 2-1 所示。 
 
 
图 2-1  物联网设计结构 
 
（1）信息采集系统。信息采集系统是物联网的基础，重点进行产品的识别、EPC
码的采集和处理。主要有电子标签、二维码、阅读器以及数据交换和管理系统软件。 
（2）信息服务器。是物联网的中转站，主要对物品原始信息进行编码、定义，以
便于其他服务器访问。 
（3）产品命名服务器。是物联网的桥梁，主要在信息采集系统与信息服务器之间
建立对应关系，实现从电子标签 EPC 码到 PML 描述信息之间的映射。 
（4）业务管理系统。是物联网的使用终端，主要是使通过 EPC 信息找到信息服务
器，并以短信、电话、网络和触摸屏等多种形式，向用户提供信息查询、跟踪等功能。 
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2.3射频识别技术 
射频识别技术（RFID），是一种无需进行机械或光学接触，而通过无线电信号识别
要读写数据的通信技术。 
2.3.1技术优势 
射频识别技术具有五大优势。一是效果好，可以透过外包装，有效识别距离最远达
30 米以上。二是速度快。可以即时读取信息，实现批量识别。三是容量大。电子标签可
扩充到数 10K。四是范围广，可在粉尘、油污等高污染环境中应用。五是保密性好。 
2.3.2系统组成 
RFID 系统由五部分组成，如图 2-2 所示。 
 
 
图2-2  RFID系统组成 
 
（1）电子标签，也叫应答器。每个电子标签中都可以存储一个对应的唯一编码。 
（2）读写器，也称阅读器。是对电子标签进行读写操作的设备，包括射频模块和
数字信号处理单元两部分，同时具有通讯、控制和计算功能。 
（3）天线，是电子标签和读写器之间实现信号连接和传播的设备。 
（4）中间件，是一种向应用软件返回结果数据的特殊化软件。 
（5）应用软件，是协助使用者完成对读写指令，将RFID原子事件转化为使用者可
以理解业务事件的软件。 
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2.4蔬菜质量安全管理概述 
2.4.1赣州蔬菜生产情况的现状 
赣州地处江西南部，是原中央苏区最核心的部分，也是江西赣粤高速沿线蔬菜产业
带的重点区域。近年来，全市蔬菜产业总体保持平稳较快的发展局面。 
 
 
图 2-3  赣州市交通区位示意图 
 
1、产业规模稳步增长 
2012 年赣州市蔬菜播种面积 162.29 万亩，蔬菜年产量达 249 万吨，与 2010 年相比
分别增加了 2.37 万亩和 13.89 万吨，增幅分别是 1.48%和 5.91%，比 2005 年分别增长了
3.63%和 11.52%。蔬菜与粮食、脐橙、畜牧一起构成赣州市农业经济四大支柱产业。 
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